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tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Rektor No.826/III/A/Unancl-2016tanggal 9 Agustus 2016
tentang Pengangkatan Dekan PISIP Periode 2016-2020;
11. Keputusan Rektor No. 820/XIlI/A/UNAND-2017 tanggal 28 Desember
2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
12. Surat PengesahanDIPA Universitas Anclalas Tahun Anggaran 2018
Nornor SP. 042.01.2.400928/2018 tanggal 05 Deserriber 2017.
9.
8.
7.
6.
4.
5.
3.
2.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasiorial RI Nomor 232/U/2000 tahun
2000 tentang Pedoman Penyusunan l(urikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
Keputu san Menteri Pendidikan Nasional RI Nornor 045/U/2002 tahun
2002 tentang Kuriku lum Inti Pendidikan Tinggi;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
Undang-undang Nomor 12Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasionallndonesia (I(KNI);
Peratu ran Pemerintah Nornor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Penclidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Staridar Nasional PencliclikanTinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tara Kcrja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Perididikan dan Kebudavaan Rl No. 47 tahun 2013
1.
a. Bahwa perlu dilakukan revisi Kuriku lum Program Studi Magister (S2)
Ilmu Komunikasi Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas
Andalas ;
b. bahwa nama-nama vang tersebut dalarn larnpiran Keputusan ini
dianggap memenuhi svarat dan rnampu melaksanakan tugas yang
dirnaksud:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sub a
dan b di atas perlu menetapkarmya dengan Keputusan Dekan.
Surat Koordinator Program Studi Magister (S2) Ilmu Kornunikasi Nomor
72/UNI6.08.5.6/PP/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Mohon SK Tim
Revisi Kurikulurn.
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1. Rekror Universitas Andalas sebagai laporan
2. Kerua Jurusan di Lirigkungan FlSIP Umversit as Andalas
3. Ketua Program Studi Magister (S2) di Lingkungan FlSIP Universitas Andalas
4. Yang Bersangkut an
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Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 01 Februari 2018
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Menunjuk/ Mengangkat namanya yang tersebut pada lampiran Keputusan
ini sebagai Tim Revisi Kurikulurn Program Studi Magister (S2) Ilmu
Kornunikasi Faku ltas I1muSosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
Kepada Tim Penyusun Kuriku lurn Program Studi Magister (S2) Ilmu
Kornunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
diharapkan agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mesunya.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketent uan
apabila dikemudian hari ternyata rerdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Pertama
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM
REVISI KURIKULUM PI~OGI~AM STUDI MAGISTER (S2) ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS.
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No Nama NIP Jabatan Keterangan
I. Dr. Alfan Miko , M.Si 196206211988111001 Penanggung OekanJawab
2. Dr. Aidinil Zetra, MA 197002101999031001 Wakil Penanggung Wakil Oekan [Jawab
3. Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom 196208021988111001 Ket ua Ketua .Jurusan IlmuKomunikasi
- -----.
4. Dr. Ernit a Arif, M.Si 197706152009122003 Wakil Ketua Koordinator S2 11muKomunikasi
5. Dr. Asmawi, MS 195307061981031006 Anggota Oosen .Jurusan llmuKomunikasi
6. Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si 198003302008012008 Anggota OosenJurusan IlmuKomunikasi
7. Dr. Sarmiati, M.Si 197307112008012015 Anggota OosenJurusan IlmuKomunikasi
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